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Китайские студенты, обучающиеся в БелГУ, организовали сбор 
средств для пострадавших от землетрясения. 
Разрушительное землетрясение в Китае, унёсшее жизни сотен людей, 
стало для китайских студентов, которые живут и учатся в БелГУ, главной 
темой для обсуждения в течение последних недель. Ребята не отходили от 
телевизоров, просматривали выпуски новостей разных телеканалов, искали 
подробности случившегося в Интернете. А затем решили не ограничиваться 
пассивным сочувствием, а заняться конкретным делом. 
Сказано – сделано. На прошлой неделе по инициативе студентов 
журфака Куан Жу и экономического факультета Тоан Ляна представители 
самой многонаселенной страны земного шара организовали 
благотворительную акцию. На университетской площади БелГУ, а также в 
общежитии, где проживают иностранные студенты, и в 15-м корпусе 
университета они развернули стенды, в которых показали разрушительные 
последствия природной стихии. 
Российские студенты и преподаватели откликнулись на призыв 
дружественного народа. 
– За время проведения акции ребята собрали более 30 тысяч рублей, – 
рассказала заместитель проректора по социально-воспитательной работе 
БелГУ Лариса Мазур. – Сумма будет перечислена на счет китайского 
Красного Креста. 
Прошедшая акция свидетельствует о готовности российского 
студенчества прийти на помощь дружественному китайскому народу, 
попавшему в беду. А один из студентов, пожертвовавший круглую 
сумму, рассказал, что его брат обучается сейчас в КНР. 
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